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" For r vcr 0selil eaploriri.n .f drc
nrrrrc .f .onnurit! n llt .onren .a
enpne rn.LF.ilish |iotincLllit,v. ree lirLh
Lcer \\l$.'s dn.r$ior ol th. sodi ol
llc.!d1d {rnleftln ( CirlTenshif. Inpi.e
rnd II.d.rriq. pp.1+lir-i
Ho$cver. as contdbut(E to Brilish rrchn'es of hfirmlion on Chine. nis
sid ries $ere sriil tx1t of impcrirlistlc fra.iie€s.
The rclxd()nship of missionxry repFscnlrtions o[ Chin! t(] llriLish
nnpc'fi.rljsm d its archivcs is linher complicxrcd b! re donrestic 2nd
fcminine nrtue of .rissionxrl lindrrjslng lctitiLics ivlissionrry xft:hivcs
rend to bc strucnned er(iln1d l"rgc, cenirrlised ()llectnrff of lefiers xnd
repoas scnl brck ro hea.trtuxicrs li.,m rbtoad. an.l Lcn.l not to be.on
cemed with local rdministratlvc tnalters.li In comp..ison, rhe recor,ls of
rhe locrl lirndrrising acriviries wlrlch supporle.l the nissionrries llre solkll.v
en$cddcd wiihnr local hisk)n librirries and .r)Lulrr .rfchnes, slnta.:lrg
ln ne$spapcr repors of.iadtxblc brzrrfs rnd lectlrtus; h occxsional
soulenif .xhibilion brochLresr in Lhc rccords of mv r.l rcgrcnul misslon
3ry sodeiies. xnd in ihe ubiqulr(trrs parish rgrznre Thus Lhc loc:riiorl
;ud natLrLc of archivrl resolr.:es for missjonrry hone supPorl d'recllt
reflects the naLLrc oI tbe home sutpofl nenvork: nhilst missiontrry sork
in rhe fiel.l wrs r mrrter f(r'.entrxl :r.Lninislxrion, the Lrising c,f fLrnds
and xslrcness h cities, lo$ns ln.t vilhgcs ,cross B tain \rxs prrl ol lhe
qeb oi lo.xlsocixl rd:riionships an.l cnlitics rhl shape e comruritl.Ir
'iherefore. h considcring dre exhibiting oI China ,Jt R glrt(x]s l9ll
,lli ica an./ the LL't, i\rs p:rper n lll also p()vldc un inlesdgeti(n inlo c.rrl)
is€ftierh cemlrry Cltina :s il sorrce of crrly rwenllerh centu.v lJrilish
denrlties. lsft nd cmbedded s'lrhin th. gnssrools ofrn Engllsh sc:r
A Histo\l a.fa'hind al Lhe llission/,lry Exbibilron
,.li-ict1 t1ltd the l:ast \'^s .fgxnisccl b\ re ChL'rt i\'lissbnir! Socreq
(C!ls). who h.r.l muinniied nrissions ln chhu sln.e 18'i'i') In oder ro
keep dre Ltuign mjssnrns linxii{ning, missiomry so.letics xl$ pmduced
books, famphlcts rnd Journrls. gave l.cLirrcs. pur on sales, xn.l ()rgrn"
ised Sundll.lncl clcning chsses, rinnrg Lo stunL'l.te nnefest in aLL iges
:rn.l r11 so.[l gfoups ln 1u99. the CN1S !l()nc r.riscd nea 1 J29.0(](l ltlt
I,083 trn(.! goods sxlcs hcld ucfoss B txin. 2ncl hrd a lolill .ncuhLion oI
7.5 frlllion mxgxzincs :rn.l prpers s'iih s.par c rrurkelnrg cxtego.ics of
'e.lLLcired , "kbolrrnrg in.1 !'oulhful It hls hccn suggesred thlt farcign
missiors may h2\c had Lhe greille$ nntxct on thc cultr.ues ihat senl dicll].
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'" Iht Inri5de a7rtr! flqr Hor,:\il(n
tLon L..d.n \INimrt S!.jell. lr:5J
su.lr exoti(ism \\rs bcxrg cons.n)Lrsly utilised xnd alongs c thcse
\erious fomrs ol prirn ntcdi:r llme brsed pcdornrfces and collcctions
.,f objecrs dlso hx.t an nrponxft rcle to phy in rhe .xmpxiSn fi)r x br.,a.l
xrd susl:tued sllppor b!sc, ind n'ere vlllrcd krr their app:trent qu2Lnics
ot urlLrredrxred nn.redircy. Thus. clnLrdr lectuLcrs keqLLenrl,v use.t llnrcrn
sliLtcs. rr.,.lels ffxps. pi.urcs, cthnogrrphl.: objccrs. cosmmes, .ttum2,
thoti)grph). trnd lxter filD, nr the belief thxt xn insl:rnl erd Lonll hsLing
fiprcssrcn coLrLd be made on 1!dicnces rhnrugh rhc p.J$er ot nre 'seeing
erpcrlcnce 2L As early es 1865 \hef Hu.lson T2llor foon.led the clM, hc
ftual Englrnd (irh ! lect a cnlirled _Chnre rnd thc chinese' s'hich lvls
rdvcfriscd rs bejng ilhrstr2tcd eilh rps. d.xnnrgs. id.,ls, Chinese cL(nh
mg xn.t orlrcr objeds oi intercst r: Thereio.e. chincsc {rbjecls hrd a kllg
hisi(nr.of !srgc nr rlissn)nxr-a irfopaganda i. of.le. Lo rrlmcl the Pl'bLi..
xnd !lthough concerns nefe soolctirncs {olced rh,t thc pronlolion of the
cufi)us xnd llrc lrlzrnc n'as not Lclpful ce,lainlt up lntl l9:J9 missn)n
1i_r'socicLics .onlinLred i() fell uporl the LaIgeL,! Lnrqucsri,jre.L educatlonal
qualiries of thcjr \isLul rl(k nr fastcfirlg r gllrilet un.te.shnding ot Chlnese
\!hllst tliis nLissionxr,v defl(),vmcnr .,f Chrnr nrs occuring in undem
wnh oiher xn.l bctlcf I'nosn exhibitn)mr! brrns su.h ls tlic nineieenlh
century intenarional eriflbirnnrs and l\\draelh.enill1' cxhibilions ot
Chinese xr1. hcrc wrs one lnrP(rtxnL difleref.e iUissnuarics pul ihe
objec$ nno Lhc hrnds of rhe .ongtugrli.,n. and nrlite.t thcm ro ideniif.v
lcry dlrc.tltq.iLh otlrcr culftrfes Roxes ofcurioss'ere avxilablc lirr hire for
one shilLjng ftom bollt thc |\IS and rhe CIIS loan Depxrrnents |() cnable
Sur.hr School ielch.rs :ltnL ni i..nai-r \lorl<crs Io iLhtsnrre dr.ir lcdures
encl lcssc,ns.:r Thesc \.crc not mefeh linctl rl ltouslng curn)sit) bul
\Lcrc also inrended rs aicls lo a deeper enLillorbn. f:spe.illly loPuler 1r
chil.lren s missimr^ cLlucl tion xftef the lirsL \1r orld \i 1r s rs thc concepl
of lcrrning lhrough &)hg, xr nnri.h th. li(r.lellLng of obiecrs surh 3s
ClLiDcsc lunks n'as slrggcsted rs a s'ry tr) ii)cls :1u.1 irrnsmit l.le6 alroul
china.']5 SLLcI xpprolchcs mr\ refei .rlrccrns dral x genetul dcclinc
in rcligiositr, requned nesh idcrs for alfta.inrg and irxainlng Suodel
School eucndmce. 1n.11ln) sLggcsr ihel.es lnd nnrc rmblguo s belicl:!
thrt dichc:rlher s,ere not ncccss.rrily elenxlh d2mncd $ ere a..omp2nicl
b,! r grcrlcr emphasis on corpi iite .u tutul stucl] -.'
Thc -Pldl.,Yolr^ setics, in use fronr !t l.$t 191r, sns .lesigncd Iof
.hil.hen xgcd beN'een si{ lnd clc\cn rn.l xnnect LI).lclelop a rexL sensc
of bnnhcdro{rd nifi rhe .hil&cn of oihet lat.ls blscd on x terLis2tn)n
of connon inLcrcsrs r- (:hintse Ptdr llotLlr .fili1rc.l r scrjes of clennrg
nreetings inlcndcd rs rn adtuncL 1o Sundav S.h.ol lexning.'" ]n dr--.ours.
of fou. scsslons, chil.l,en R ld lic tauglrl rbout chiDa b! rcxding chin
ese siofics, phling Chinese gInls rn.l riddles. nuking models. xn.l b!
engtrging ii rolc-plr,! lf $h(h dic-\ prden.led t.) bc Cltincse.'lhrcugh
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Africa and tbe East, 1924
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,Doll r //rrv (Lo nr, Hile\ H.ld lrlfi.
I  lL i , ;  l :h.rng lh!  Orner l iL ip r t (Ldt l . .
i. r .ouple ol da\si cedier nor--s of cxut]on concerning Chinr's potcDdxL
lirr (lrxlrge h!.rnLc r l:rcli of ce aint-\, so conPlcie thrl rhe CiuS s li1ns 1.l
pir)perly .cprcscnt modem Chnrl q'e.e drsticrilr !!rdednine.l Ultnnercl!.
rhe 1921 exjribiLnxr displ:rys fuled i{r .eflccL nolions of China xs in dtc
Ihroes of x dymmi( rnd pnrgressile fe\ollLn)n, rn.l lell ba.k !rste..l on
Ihe pre ltll s n.h..t lormls. Iorrmlale.l rrNrd Jrc c'xisrlng Bfilslr .rn
lecriofs ofChnrese mrLlri.rl.uhure Lhe shop lnd brrbcrs oi lhe Chnresc
Streei $'ere sdll 'filled wld irnc(=rlfg .urn)sitics , Nnd us rn nrosr errlie.
erlribiriors, ! Chincsc Ciucsl ltootl pnn e.l thc br.k.lrop io. s.enes of
chnrese nn:[l .ustoms to lrc cn].led fr)u tincs .Lih L-
'lhe dis.feplnc-v bct\Lcen rDisslo.x$ .h.Lofi( lnd missiona'-r erhib
rion displll s,xs t(nl(Nccl rs ir cofse..tlren.e b.v an cqurllr gross mis.rltch
hctNeen nrlssion!$.inLcntldr rnd popLrLlf te?dn)n 1o the erhiLrift)n.
Fer lioln conneding lhc chnrcse Slleer sith cvcnG h cl1inx. resp()nses
in IIle lo.xl tress qe.c uncd ionlrds rhe domcstic ,{ccodi.g i() dre
Rrighk l Qtzctte ui itc J?/.$ejrl)r?/l N.nd\ Lhc Chincsc Guesr ltdnn hx.l
_xrcsisrible fhlm', thclxpancsc corLfi.rlso belng dcscribcd trs naluaLl-v'
rrlfrcii\e. 1 re.rding of thc c-\hibilLon ri.h reLics !()rc upon xeslhetr.
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